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  ﺹـﻠﺨﻤ
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ . ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﺃﻗل ( ﻋﺎﻡ/ ﻓﺭﺩ/ ﻏﺭﺍﻡ 384.0)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﺘﻌﻘﻴﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺩل 
ﻭﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ  ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ (. ﻋﺎﻡ/ ﻓﺭﺩ/ ﻏﺭﺍﻡ 937.023)ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
  (.ﻋﺎﻡ/ﻤﻭﺍﻁﻥ 0001 / ﺯﻴﺎﺭﺓ 559.6)ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ( ﻋﺎﻡ/ ﻤﻭﺍﻁﻥ0001 / ﺯﻴﺎﺭﺓ 992.1)ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺏ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ، 
ﻡ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 5.21%ﻭ% 2.22ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ)ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  7.9%ﻭ 3.91%ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭ
ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
  .ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺭﺍﻤﺞ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺤﻠﻬﺎ، ﻤﺜل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒ
ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻓﺤﺹ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻤﺩ . ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
  .ﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎﺸﺒﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍ
  .ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﻤﻠﻭﺜﺎﺕ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ :ﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ
  
  ﻤﻘﺩﻤــﺔﺍﻟ. 1
  
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻜﻤﺎﹰ ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ  ﺘﺯﺩﺍﺩ
ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻌﺩل . ﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺍﻟﺭ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺇﺫ ﻴﻌﺩ 
ﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل 
؛ ﻏﺭﺍﻴﺒﺔ 9991ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﻩ، )ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠ (.2002ﻭﺍﻟﻔﺭﺤﺎﻥ، 
ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﺠﺎﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  51
ﺠﺎﻟﻭﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ، ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ  008ﺯﻫﺎﺀ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ،  3ﻡ0841- 046ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻥ 
 3ﻡ651- 701ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻥ 
  (.1002ﻭﻫﺒﻲ، )ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ 
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
. ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻴﺴﻤﻰ ﺘﻠﻭﺜﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ 
ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺃﻭ  ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ، ﺃﻭ
ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻗل 
. ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﻴﻁﺭﺃ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺭﺏ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﻭﻫﺒﻲ، )ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
  (.5991؛ ﺍﺸﺘﻴﺔ ﻭﺤﻤﺩ، 1002
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻼﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺩﻱ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺒﺤﻴﺎﺓ 
ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ*  
، ﺍﻟﻀﻔﺔ؛ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ(1)ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
،7002/11/52ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ (. 3،2)ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .8002/8/02ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒﻭﻟﻪ 
 .ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ. ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ/ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 8002 ©
  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺸﻘﻴﺭ ﻭﻨﻌﻤﺔ ﺨﻠﻴل ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ                                        ...               ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ
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ﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻤﻠﻴﺎ)ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ % 71ﻡ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 0002
  (.1002ﻭﻫﺒﻲ، )ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ( ﻨﺴﻤﺔ
ﺇﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻜﻴﻤﺔ، 
ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛  ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺤﺩ 
ﻤﻥ ﻫﺩﺭﻩ ﻭﺘﻠﻭﺜﻪ، ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﺩ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯ
ﻭﻴﺘﺄﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺠﻭﺩﺓ . ﺸﺭﺏ ﺁﻤﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ 
؛ ﺤﺩﺍﺩ )6002 ,seitinummoC llamS rof retneC lanoitaN
ﻭﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺸﺭﺍﻙ (. 1991ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ، 
ﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘ
ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﺜﺭ ﺘﻠﻭﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ 
  (.4002؛ ﺃﺒﻭ ﺤﺠﻠﺔ، 5991ﺍﺸﺘﻴﺔ ﻭﺤﻤﺩ، )ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ  ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ  ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ
 ،ﻭﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ،ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ، ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﻩ . ﻭﺍﻟﻁﺤﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻭﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ، ﺒﻁﺭﻴﻕ  ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ، 
ﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﺒﻤﺎﺀ ﺼﺭﻑ ﻜﺎﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺃﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺇﻟﻰ  ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻭﺠﻭﺩ. ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﻲ ،ﺼﺤﻲ
ﻟﻴﺭﺍ، ﻭﺤﻤﻰ ﺍﻟﺘﻴﻔﻭﺌﻴﺩ، ﺍﻟﻜﻭ ﻤﺜل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
 ﻭﺍﻹﺴﻬﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺩ 
 .la .te anasaG ;6002 .la .te yoR ;7002 .la .te ilkazaS
  (.)2002
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﺜل 
ﻜﺫﻟﻙ (. 4002ﺃﺒﻭ ﺤﺠﻠﺔ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﻥ، ﻭﺍﻹﺴﻬﺎل 
ﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﺒﻁ
ﺤﺩﺍﺩ )ﻭﺍﻟﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ، ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺭﺴﻴﺎ
  (.2002ﻏﺭﺍﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺤﺎﻥ ؛ 1991ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ ﻭ
ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﻴﻨﺘﺞ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻋﻥﻓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ،
، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺃﻭ 
ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ؛
ﺍﻷﻤﻼﺡ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻭﻜﺜﻴﺭ. ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ،ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
 te ezuoG( ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺼﻔﺎﺘﻪ ،ﻪﻴﺅﺩﻱ ﺘﺴﺭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻭﺜ
  .)7002 ,.la te gnaY ;7002 ,.la te uoL ;8002 ,.la
ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻤﺜل  ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ
ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ . ﻭﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻴﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﻤﻴﻭﻡ، ﺍﻟﺯﺌﺒﻕ
. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻡ
، ﻓﻠﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺎﻏﻨﺴﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰﻭ ﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻡﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﺇﻀ
ﻴﺴﺒﺏ  ﺍﻟﺼﻭﺩﻴﻭﻡ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﻌﻡ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺴﺎﻍ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، ﻤﺜل  ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ،
ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺭﺍﺌﺤﺘﻪ، ﻭﻨﻤﻭ  ﻴﺅﺩﻱﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﺍﻷﺯﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺴﻔﺎﺘﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﺀ،  ﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ ﻭﺍﻟﻁﺤﺎﻟﺏ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ . ﺒﺨﺭﺘﻟﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍ
، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ noitacihportuE ﻟﻠﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
ﺎﻟﻁﺤﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ، ﻭﻗﺩ ﺒﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﻤﻠﻴﺌﺔ 
، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  ﺠﺎﻓﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ
ﻏﺭﺍﻴﺒﺔ )ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﻤﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ 
 (.6002؛ ﺍﻟﺒﻨﺎ، 2002ﻥ، ﻭﺍﻟﻔﺭﺤﺎ
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﻭﻜﻤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ 
ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤ
ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﻴﻨﺎﺕ . ﻭﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ 
ﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ 3002ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
  
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ. 2
  
ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺴﺠﻼﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﺠﻤﻊ 3002ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺭﻴﺭ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﻘﻤﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ 
. ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻌﺕ ﻓﻴﻪ
ﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺼﺤﺔ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻟﻤﻨﺎﺯل، ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎ
 )retaw detanilased(ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ 
ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ . ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻌﻘﻴﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ 
ﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ  ﻓ
  8002، 2 ﺩ، ﺍﻟﻌﺩ53، ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
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ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻭﻀﻊ 
  .)4002 ,)HoM( htlaeH fo yrtsiniM(ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ 
  .ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻬﺎ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻤ
ﻓﺘﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺜﻘﺔ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ  
 htlaeH cilbuP naciremA ;3002 ,.la te drareG(
 ,noitazinagrO htlaeH dlroW ;2991 ,)AHPA( noitaicossA
 ,)ISP( noitutitsnI sdradnatS nainitselaP ;3991 ,)OHW(
 )4002
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻔﺤﻭﺹ 
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ 
 4891 ,OHW(ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
، ﺘﻡ ﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﻭﺘﻡ  )6991 dna
ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ (. )0.11 noisrev SSPS
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ 
  .ﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺇ
  
  ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. 3
  
  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﻴﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻡ، ﻭﺫﻟﻙ . ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ
ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ( 1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻴﻭﻀﺢ 
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻌﻘﻴﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻬﺎﺭﻴﺞ 
ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، 
ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ . ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎﻭ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ 
ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻨﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، 
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ 
ﻏﺭﺍﻡ، ﺒﻠﻎ ﺫﻟﻙ  384.0ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻭﺠﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ . ﻏﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 937.023
ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺃﺭﻴﺤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻏﺭﺍﻡ  927.1ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﻨﻴﻥ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ 
ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻤﻌﺩل ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
  .ﻋﺎﻡ/ﻓﺭﺩ/ﻏﺭﺍﻡ 328.072ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﻓﺢ ﺇﺫ ﺒﻠﻎ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺼﺤﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎ، 
ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺠﻨﻴﻥ،  ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ
ﻭﺴﻠﻔﻴﺕ، ﻭﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ، ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ 
 /ﺯﻴﺎﺭﺓ 723.11، ﻭ722.22، ﻭ458.23ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻤﻌﺩل ﻟﻠﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ . ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ/ﻤﻭﺍﻁﻥ0001
. ﻋﺎﻡ/ﻤﻭﺍﻁﻥ0001 /ﺯﻴﺎﺭﺓ 519.0ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺸﻤﺎل ﻏﺯﺓ ﺇﺫ ﺒﻠﻎ 
 /ﺯﻴﺎﺭﺓ 992.1)ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
 559.6)ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ( ﻋﺎﻡ/ﻤﻭﺍﻁﻥ0001
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ (. ﻋﺎﻡ/ﻤﻭﺍﻁﻥ0001 /ﺯﻴﺎﺭﺓ
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺒﺭﻤﺞ ﻟﺫﻟﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ 
ﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺸ
ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ 
ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﺇﺫ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻨﻘل ﻟﻤﻔﺘﺸﻲ 
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻤﺎ 
ﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﻤﻊ ﻴﻀﻁﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺯﻴﺎ
ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻤﻔﺘﺸﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ، 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺎﺭﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻌﺩ 
ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﺎﻤﻼ
  .ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺸﻘﻴﺭ ﻭﻨﻌﻤﺔ ﺨﻠﻴل ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ                                        ...               ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ
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  (1)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻌﻘﻴﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ















  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎ
ﻤﻌﺩل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ 
  (ﻤﻭﺍﻁﻥ0001/ﺯﻴﺎﺭﺓ)
 559.6 414,61  384.0 931,1  381,063,2  ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 071.1 754 963.0 0.441 066,093  ﺍﻟﻘﺩﺱ
 458.23 316,9 927.1 0.605 006,292  ﺠﻨﻴﻥ ﻭﻁﻭﺒﺎﺱ
 395.6 770,1 852.0 2.24 253,361  ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ
 723.11 330,1 394.0  5.08 491,19  ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
 722.22 043,1 723.1 0.08 682,06  ﺴﻠﻔﻴﺕ
 275.2 028 250.0 0.461 341,813  ﻨﺎﺒﻠﺱ
  335.1 614 640.0 5.21 173,172  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
 970.1 381 311.0 2.91 326,961  ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ
 629.2 021 0.0 0.0 410,14  ﺃﺭﻴﺤﺎ
  866.2 553,1 971.0  9.09 049,705  ﺍﻟﺨﻠﻴل
 992.1  257,1 937.023  005,234  054,843,1  ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
 519.0 332  522.643  007,29 315,452  ﺸﻤﺎل ﻏﺯﺓ
 916.1 367 854.743 005,861 483,174  ﻏﺯﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
 275.1 022  235.664 003,56 969,931  ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
 134.0 611 793.332 008,26 070,962  ﺨﺎﻨﻴﻭﻨﺱ
 336.2 024 328.072 002,34 415,951  ﺭﻓﺢ
 898.4 661,81  711.0 936,334336,807,3  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 .)9991( )SBCP( scitsitatS fo uaeruB lartneC nainitselaP *
 
ﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻓﻴﻼ
ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﺘﺸﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻅﺭﻭﻑ 
ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، 
ﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ
  .ﺍﻟﺼﺤﺔ
  
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ 
  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺔ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ( 3)ﻭﺭﻗﻡ ( 2)ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻻﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ل ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺤﺼﺕ ﻟﻜ. ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ  904ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
% 2.22ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 5.21%ﻭ
ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﻭل ﺠﻭﺩﺓ 
ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ، ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
%. 71ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ  iloc.Eﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ 
ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻭﻓﻲ )4002 .la te adahehS-obA(. ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ 
  8002، 2 ﺩ، ﺍﻟﻌﺩ53، ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
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ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺄﺤﺩ % 11ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  (.)5002 .la .te ,stehcSﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺃﻱ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻴﺎﻩ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ% 0.41ﻭ% 2.12
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﺴﺘﺭﺒﺘﻭﻜﻭﻜﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ 
  .ﺍﻟﺒﺴﺩﻭﻤﻭﻨﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﻟﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌ
ﺠﻤﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ 
 % 3.5ﻭ% 3.11ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﺴﺘﺭﺒﺘﻭﻜﻭﻜﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ 
ﻲ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 3.8%ﻭ
ﻋﻠﻰ  8.7%ﻭ% 7.6ﻭ% 2.51ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﺃﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ . ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ 
% 3.91، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ (ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ)ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ% 7.9ﻭ
ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺃﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ( 3)ﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍ
ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
. ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻌﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 4.51%ﻭ% 4.12ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ 
ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ 
ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ 
، (SDT)ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﺒﺔ ﺍﻻﻴﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﺴﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﻭﻡ، 
ﻭﺍﻟﻔﻠﻭﺭﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺼﻭﺩﻴﻭﻡ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ 
، %4.06%، ﻭ%3.67، ﻭ%0.65، ﻭ%6.85ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻋﻠﻰ % 4.65، ﻭ%9.84، ﻭ%9.84، ﻭ%7.53، ﻭ%3.22ﻭ
ﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍ. ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻤﺎل ﻗﺒﺭﺹ، ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺤﺔ 
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﺦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ 
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ . )0002 ,ligrE(ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ 
ﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔ
ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ 
 .etytukriV( )6002 ,aapnalliS dnaﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ 
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ( ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
: ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻫﻲ
 0.001%ﻭ % 0.74ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﻭﺭﻴﺩ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻜﻭﺭﺓ، 
، (SDT)ﻭﺍﻻﻴﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﺒﺔ 
ﺍﻟﻌﺴﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻔﻠﻭﺭﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺘﺎﺕ، ﻭ
، %0.64، ﻭ%0.94، ﻭ%7.51ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ 
ﻋﻠﻰ % 7.66، ﻭ%2.24، ﻭ%1.71، ﻭ%0.25، ﻭ%2.46ﻭ
ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ، 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻓﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻫﻬﻡ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻐل ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ % 08ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭ
ﺃﻤﺎ ﺘﻠﻭﺙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ . ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ 
، %5.68ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
ﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼ
ﺒﺸﺒﻜﺔ  ﺔﺍﻟﺤﻔﺭ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺼﻴﺔ، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁ
ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ % 6.34ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ 
، ﻭﻴﺘﻡ (3002ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، )ﻏﺯﺓ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤ
ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ . ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻨﻀﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺼﻴﺔ 
ﺘﺘﺩﻓﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ، ﻭﻓﻲ 
ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﺒﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺩﻴﺔ، ﻭﻋﺒﺭ ﺃﺭﺍﺽ 
ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ( rasilleB ,4991؛ 5991ﺍﺸﺘﻴﺔ ﻭﺤﻤﺩ، )ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺸﻘﻴﺭ ﻭﻨﻌﻤﺔ ﺨﻠﻴل ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ                                        ...               ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ
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ﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠل، ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌ
، ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺌﺒﺔ، (P ,N)
، )1991 ,yddE dna flacteM(ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻠل 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺩ، 
ﻜﺫﻟﻙ . )CF(ﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻜﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻻﻴﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻟﻠﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ  ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
  (.)3002 ,.la te ,sooR eDﻤﺴﺒﺒﺎ ﻟﻠﺴﺭﻁﺎﻥ 
ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﻤﺭ ﺼﺤﻲ ﻟﻠﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
، ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ 
ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﺴﺎﻤﺔ ﻤﺜل 
ﺍﻟﻨﻴﺘﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
-nuhC ;3002 ,.la te sooR eD( ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺒﺔﺍﻻﺭﺘﺸﺎﺡ ﻤﻥ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ . )2002 ,.la te siluG ;7002 ,.la .te huY
ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ 
ﻷﺤﻭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺘﺸﻜل 
-ubA(ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻟﻔﻬﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻤﺼﻴﺭﻫﺎ 
  . )1002 ,ihafoK-lA dna hacluR
ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، 
ﻭﺘﺩﺍﺨل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، 
ﻴﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﻴﺙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ؛ ﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ 
، (6002ﺍﻟﺒﻨﺎ، )ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ 
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ
ﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻤﻼ ﻴﺴﻬل ﻭﻴﻌﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎ
ﺘﻠﻭﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﺭﺏ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻋﻁﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺇﺫ 
ﻟﻡ ﻴﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺭﻴﻔﻬﺎ 
ﻜﺎﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﺩﻓﻘﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ
 dna ibihsahsaN(ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
  .)5991 ,ljiuDnav
ﻭﺃﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ 
ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺦ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﺨﻴﻡ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎ
، ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  )2002 ,ytirohtuA retaW nainitselaP(ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺇﺫ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﺒﻌﺩ 
ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ 
ﺤﻭل ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻌﺩ ﻀﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔﺘﻠﻭﺙ ﺍ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﻬﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻠﻭﻴﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺒﺌﺭﺍ ﺍﺭﺘﻭﺍﺯﻴﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ  02ﻓﺤﺹ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺤﻭل ﻤﺤﻁﺔ ﺒﻴﺕ ﻻﻫﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﺠﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻭﺙ
  ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ
  .suehcaZ ;0991 ,.la te radiwoD( )1002
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ (ﺘﺤﻠﻴﺘﻬﺎ)ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﻭﺭ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ 
ﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎ
ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻨﻴﺘﺭﺍﺕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ 
  .ﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠ
ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻤﻠﻐﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺘﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  0051ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
 052)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻴﺎﻩ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﻠﻭﺭﻴﺩ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍ ﻤﺭﺒﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  54ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ( ﻤﻠﻐﺭﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺘﺭ
ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍ ﻤﺭﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ،  53ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﻭﺘﺼﻨﻑ ﻤﻴﺎﻩ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﻠﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺎل ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ % 58ﺍﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺩ، ﻭﺃﻥ 
ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻜﻤﺎ (. 6002ﺍﻟﺒﻨﺎ )ﺍﻟﻘﻠﻭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ % 72ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ 
ﻟﺘﺭ ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ / ﻤﻠﺠﻡ  052ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻭﻫﻲ 
، (3002 ,.la te bitahK-LA)ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻴﺘﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠل ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
% 05ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
% 72ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﺒﺎﻟﻐﺎﺌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ 
ﻘﻊ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﻭﺘ
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ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﻼﺡ . ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ ﻭﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﺴﺒﺏ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟﻠﺼﺤﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺘﺂﻜل ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻭﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻔﻠ
ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺭﺍﺕ ﺘﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ 
ﻏﺭﺍﻴﺒﺔ )ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺴﻤﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ 
  (.2002ﻭﺍﻟﻔﺭﺤﺎﻥ، 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻜﻭﻟﻴﺭﺍ، ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ 
ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ؛ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻹﺴﻜﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻜﻭﻟﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﻴﺎﺭﺩﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻴﺔ
  (.4991 ,irasilleB؛  5991ﺍﺸﺘﻴﺔ ﻭﺤﻤﺩ، )
  (2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺍﻟﻔﺤﺹ
 ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ
ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ 
 ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ
  ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ
  (ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ)





















  mrofiloC latoT
-  2.12  092,3  2.22  904  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ
 -   *
ﻤﺠﻤﻭﻉ  mrofiloC laceaF
 -   -  0.41  092,3  5.21  904  ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ
 .otperts laceaF
 -   -  -   -  -   -   ﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﺴﺘﺭﺒﺘﻭﻜﻭﻜﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ
  sanomoduesP
 -   -  -   -  -   -   ﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﺒﺴﺩﻭﻤﻭﻨﺱ
  arelohC
 -   -  -   -  -   -   ﺍﻟﻜﻭﻟﻴﺭﺍ
 ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  mrofiloc latoT
  3.91  705  2.51 780,3  3.11  364,1  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ
  mrofiloC laceaF
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻨﻴﺔ 
  ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ
  7.9  705  7.6  390,3  3.5 205,1
  .otperts laceaF
  1.2  384  8.7  785,1  3.8  469  ﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﺴﺘﺭﺒﺘﻭﻜﻭﻜﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﺔ
  sanomoduesP
  8.3  474  4.2  112  -   -   ﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﺒﺴﺩﻭﻤﻭﻨﺱ
  arelohC
  -   -   0.0  84  -   -   ﺍﻟﻜﻭﻟﻴﺭﺍ
  .ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ*
  
  
  ﻋﺼﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺸﻘﻴﺭ ﻭﻨﻌﻤﺔ ﺨﻠﻴل ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ                                        ...               ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ
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  (3)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 




  ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ
  ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ










































  5 7.51  15  -   -   -   -   ﺍﻟﻌﻜﻭﺭﺓ
 UTN
  4.12  41  6991OHW
  -   -   4891OHW 5.6-5.8  6.01  74 0.74  38 8.1  772  ﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ
  0051 0.94  94 2.1  48 6.85  082  ﺍﻻﻴﺼﺎﻟﻴﺔ





  0001  0.64  05  2.1  48 0.65  082
 l/gm
 0.0  71  6991OHW
  3.0  0.0  33 0.0  34 4.1  222  ﺍﻟﻨﺘﺭﻴﺕ
 0.0  71 4002 ISP  l/gm
  05 2.46  35  3.8  48 3.67  972  ﺍﻟﻨﻴﺘﺭﺍﺕ
  9.5  71  6991OHW  l/gm
  052 0.25  05  2.1  48 4.06  082  ﺍﻟﻜﻠﻭﺭﻴﺩ
  -   -   6991OHW  l/gm
  052  1.71  53  0.0  37  3.22  372  ﺎﺕﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺘ
 4.51  31  6991OHW  l/gm
  0.0  51  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ    0.0  93  0.0  57 0.0  472  ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ
  -   -   4891OHW  005  2.24  54 0.0  79 7.53  772  ﺍﻟﻌﺴﻭﺭﺓ
 001  0.0  93  0.0  57  0.0  472  ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻡ
  -   -   4002 ISP  l/gm
 001  0.0  93  0.0  57  9.84  281  ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﻭﻡ
  -   -   4002 ISP  l/gm
 0.0  51  6991OHW  5.1  7.66  3  0.001  21  9.84  281  ﺍﻟﻔﻠﻭﺭﻴﺩ
  -   -   4002 ISP  01  0.0  93  0.0  57  0.0  372  ﺍﻟﺒﻭﺘﺎﺴﻴﻭﻡ
  -   -   6991OHW  002  0.0  93  0.0  57 4.65  372  ﺍﻟﺼﻭﺩﻴﻭﻡ
  
  ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ. 4
  
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻠﻭﺙ 
ﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅ
ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﺍﻀﺤﺔ 
ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ 
  8002، 2 ﺩ، ﺍﻟﻌﺩ53، ﺍﻟﻤﺠﻠﹼﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
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ﻭﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ؛ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻐﺫﺍﺓ ﺒﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟ
ﺍﻻﻤﻁﺎﺭ، ﻭﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ، ﺇﺫ ﻟﻭﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ . ﻏﺯﺓ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻴﺘﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠ
ﺘﻁﻭﻴﻘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻴﻠﻔﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻟﺒﻨﻴﺘﻪ 
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺇﻥ ﻟﻡ 
ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ . ﺘﻘﻡ ﺒﺤﻠﻬﺎ
ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻜﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻥ ﺘﺴﺩﻫﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ 
ﻩ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻓﺤﺹ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎ
ﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻠﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 
ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ 
ﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺒ. ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ
ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﻤﺩ 
ﻭﻤﻥ . ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻻ . ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ
ﺒﺩ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ 
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
  .ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻜ
ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، 
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻁﺭﻕ 
ﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ، ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻴ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﺭﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍﺽ 
ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺯﻭﺍل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻫﻡ . ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ
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Factors Affecting Water Quality in the West Bank and Gaza Strip of Palestine 
 




This study aims at knowing water quality and factors affecting it in the West Bank and Gaza Strip in 
Palestine. The annual rate of chlorine usage in the districts of the West Bank (0.483 gram/capita) was less 
than that of Gaza Strip (320.739 grams/capita). The annual rate of inspection visits made by inspectors of 
Ministry of Health for water sources in Gaza Strip (1.299 visists/1000 persons) was much less than that of 
the West Bank (6.955 visists/1000 persons). There was a clear effect of the deteriorated environmental 
situation, unstable political situation, and the declining economical situation on the lowered microbiological, 
physical and chemical water quality in Palestine.  For example, 22.2% and 12.5% of the tested water 
samples from wells in the West Bank, and 19.3% and 9.7 of the tested  treated water (desalinated) samples in 
Gaza Strip for total Coliforms and Faecal Coliforms respectively were exceeding the Palestinian and WHO 
guidelines limits. 
Regarding the chemical and physical quality, it was found that the percentage of tested water samples 
exceeding the Palestinian and WHO guidelines limits in Gaza Strip was higher than that in the West Bank. 
Based on the current situation, necessary remediation measures should be implemented in order to reduce 
the size of the problem if not to solve it completely, such as the development a suitable inspection program 
on water sources and samples collection and testing, in addition to the distribution of chlorine to all districts, 
and conducting wide public awareness campaigns for water disinfection. Rehabilitation of existing water 
networks mainly in the main cities and having new ones in communities that do not have water networks 
will highly improve the water quality. 
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